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En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, que tuvo 
como objetivo demostrar la influencia del uso de canciones como estrategias 
metodológicas en el logro de la competencia orales y escritas en el aprendizaje 
del idioma inglés en los estudiantes del 3er. Grado del nivel avanzado del CEBA 
Miguel Grau de la Ugel 03, con una población finita de 178 estudiantes. 
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Introducción describe los antecedentes y fundamentación humanística, 
justificaciones, planteamiento del problema, hipótesis y objetivos  que dan los 
primeros conocimientos del tema, así como fundamenta el marco teórico, en la 
segunda sección presenta los componentes metodológicos, en la tercera sección 
presenta los resultados, seguidamente en la cuarta sección presenta la discusión 
del tema, para en la quinta sección exponer los resultados, en la sexta sección se 
adjunta las referencias bibliográficas y demás anexos. 
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La presente investigación titulada: “Uso de canciones como estrategia 
metodológica para el proceso de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 
del 3er Grado del  CEBA Miguel Grau de Magdalena del Mar 2015” se desarrolló 
con el objetivo de demostrar la influencia del uso de canciones como estrategias 
metodológicas en el logro de las competencias orales y escritas en el aprendizaje 
del idioma inglés; estudio realizado en el contexto de una sociedad en el que los 
estudiantes de los CEBAS tiene dificultades para el logro de aprendizajes de otro 
idioma. 
 
La presente investigación es de tipo aplicativo, se introduce una variable 
experimental (estrategia de aprendizaje del idioma inglés) en la situación que 
desea estudiar para luego dar a conocer cuantificablemente los alcances logrados 
del programa cantos en inglés. Está investigación, se realiza  con una muestra de 
20 estudiantes de una población de 45 estudiantes  del tercer grado del CEBA 
Miguel Grau de Magdalena del Mar. La muestra completó un cuestionario en los 
que incluyen preguntas referidas a la comprensión oral y escrita. Posteriormente, 
el grupo experimental recibió un programa de 10 sesiones, con un módulo de 
cantos en inglés; mientras que el grupo de control se mantuvo aislado de la 
variable independiente. 
 
Los resultados mostraron que el programa de cantos en inglés, incrementó 
el nivel de comprensión y producción oral en los estudiantes del CEBA Miguel 
Grau, confirmando la hipótesis experimental,  el uso de canciones como 










The research titled "Using Songs as a methodological strategy for the process of 
learning the English language in 3rd grade students of CEBA. Miguel Grau of 
Magdalena del Mar 2015 "is developed to achieve the objective of demonstrating 
the influence of the use of songs and methodological strategies in achieving oral 
and written skills in English language learning students in the 3rd. Grade 
advanced level CEBA Miguel Grau Ugel 03, study in the context of a society in 
which the CEBAS students have difficulty achieving learning another language. 
 
This research, performed with a sample of 20 students from a population of 
250 students CEBA Miguel Grau of Magdalena del Mar. The sample completed a 
questionnaire which included questions regarding oral and written comprehension. 
Subsequently, the experimental group received a program of 10 sessions, with a 
modulus of songs in English; while the control group remained isolated from the 
independent variable. 
 
The results showed that the program of songs in English, increased the level of 
comprehension and oral production in students CEBA Miguel Grau, confirming the 
experimental hypothesis, the use of songs as a methodological strategy 
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